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Frank: Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge, 3. Aufl. (B. Schulte) 550 
Franzke: Mietrecht für Vermieter und Mieter, 4. Aufl. (G. Brühl) 551 
Freiburger Colloquium über den schweizerischen Entwurf zu 
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(Sturm) 744 
Friederici: s. Textbuch Versorgungsausgleich 650 
Fundheft für Arbeits- und Sozialrecht, Bd. 27: 1981 (Reichel) 28 
- Bd. 28: 1982 (Reichel) 973 
Fundheft für Steuerrecht, Bd. 29: 1981 (Reichel) 28 
- Bd. 30: 1982 (Reichel) 28 
Fundheft für Zivilrecht, Bd. 28: 1982 (Reichel) 28 
Geimer/Schütze: Internationale Urteilsanerkennung, Bd. I, 
1. Halbbd. (Bergerfurth) 1065 
Gerhard: Verhältnisse und Verhinderungen (Klippel) 1183 
Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen: s. 
Gesetz zur Regelung von Härten . . . 1200 
Geschichte der Familienrechtsgesetzgebung in Österreich, hg. 
v. Weinzierl u. Stadler (Klippel) 1187 
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Giese: s. Gottschick 453 
Göppinger, Hans: Kriminologie, 4. Aufl. (Miehe) 16 
Göttlich/Mümmler: Kostenordnung, 8. Aufl. (D. Schwab) 1080 
Goldschmidt-Clermont: Unpaid Work in the Household 
(B. Schulte) 24 
Goody: The Development of the Family and Marriage in Europe 
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Gordon: s. The American Family .. . 1186 
GottschickJGiese: Das Bundessozialhilfegesetz, 8. Aufl. (Wiesner) 453 
Goy: s. Familien zwischen Tradition und Moderne 1185 
Grämlich: Mietrecht (G. Brühl) 551 
Grillberger: Eheliche Gütergemeinschaft (Schwimann) 1077 
Grunsky: s. Baur 549 
Gutachten zum Internationalen Privatrecht 1979 u. 1980/81, hg. 
v. Ferid, Kegel u. Zweigert (Sandrock) 340 
Haberzettl: Streitwert und Kosten in Ehe- und Familiensachen 
(Bergerfurth) 971 
Habscheid: Freiwillige Gerichtsbarkeit, 8. Aufl. (Gottwald) 647 
Haegele: Grundbuchrecht, bearb. v. Schöner u. Stöber, 7. Aufl. 
(Reimann) 1202 
Haegele/Winkler: Der Testamentsvollstrecker nach Bürgerli­
chem, Handels- und Steuerrecht, 7. Aufl. (Reimann) 26 
Handbuch des Familiengerichtsverfahrens, hg. v. Rahm, 7. u. 
8. Lieferung (Brüggemann) 245 
Hanesch: s. Jugendhilfe . . . 755 
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Ernst Jan Rassek, Begriff und Bestimmung des Kindes­
wohls als Maßstab der Sorgerechtsregelung nach 
§§ 1671,1672 BGB. Probleme und Lösungsmöglichkeiten 
Europäische Hochschulschriften: Reihe 2, Bd. 329, Verlag Peter 
Lang, Frankfurt/Bern/New York 1983,112 S., kart. 29 sfr 
Mit dieser Arbeit, offenbar einer Dissertation, reiht sich der Verf. 
ein in die Phalanx derer, die das Kindeswohl dadurch wahren wollen, 
daß sie ihm nicht nachgehen. Ausgehend von der These, daß lange 
Verfahrensdauer dem Kind schade und Gewißheit über den positiven 
Inhalt des Kindeswohls ohnehin nicht zu erlangen sei, schlägt der 
Verfasser eine wesentliche Reduzierung des richterlichen Prüfungs­
aufwandes und die Orientierung an - wie er sie nennt - „formalen 
Kriterien" vor. 
Auf nur 17 Seiten (S. 27-43) wird zunächst die Aussichtslosigkeit 
der „herrschenden empirischen Entscheidungsfindung" dargelegt, 
die das Kindeswohl positiv zu konkretisieren versuche. Weder Krite­
rienkataloge noch Definitionen könnten weiterhelfen, ebensowenig 
rechtliche Erziehungsgrundsätze, gesetzliche oder moralische Nor­
men noch wissenschaftliche Erkenntnisse. Dem stellt der Verfasser 
sodann seinen „normativen Ansatz" (S. 45) gegenüber. Primär maß­
geblich soll der gemeinsame Elternvorschlag sein; bei dessen Kon­
trolle wie auch bei der Entscheidung ohne Elternvorschlag darf der 
Richter auf Kriterien des Kindeswohls nur in den von § 1666 BGB 
vorgezeichneten Grenzen zugreifen. Rechtliche Maßstäbe zur Ent­
scheidung zwischen den Eltern diesseits des Kindesschutzrechts 
bestünden nicht, allenfalls im Negativen sei eine Konsensbasis zu 
erwarten (wobei die Evidenz eines Konsenses ohne weiteres seine 
Normativität bewirke, S. 71). Soweit weder ein Eltern Vorschlag noch 
§ 1666 BGB die Sorgeverteilung vorzeichnen, soll der Kontinuitäts­
grundsatz den Ausschlag geben. 
Der Verf. nennt dies „bloß eine formale Art der Entscheidung, 
welche die Möglichkeit bieten muß, feststellbare Mißbräuche zu 
verhindern" (S. 48). Folglich liege auch eigentlich nicht richterliche 
Tätigkeit vor, sondern „soziale Verwaltung" (S. 53), eine Jederzeit 
abänderbare Verwaltungshandlung" (S. 54). Daneben wird unvermit­
telt die zentrale Bedeutung des Kontinuitätsprinzips gestellt, und der 
Verfasser sieht sich nicht gehindert, daraus an anderer Stelle eine 
hohe Änderungsschwelle für § 1696 BGB zu folgern (S. 77). Demge­
genüber soll die Kontinuität einer in Jahren gewachsenen Bindung 
des Kindes an die Großeltern gänzlich unbeachtlich sein, wenn die 
Mutter das Kind herausverlangt (S. 67 f.). 
Rein sprachlich wäre die Arbeit auch in einer studentischen 
Vorgerücktenübung eine mäßige Leistung. Insgesamt vermag die 
Arbeit somit nicht zu überzeugen. 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
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